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ANNOUNCEMENT
Developmental Biology of Sea Urchins
and Other Basal Deuterostomes XV
Marine Biological Laboratory, Woods Hole, MA, USA, September 24–28, 2003
Provisional Program
Oocyte Development and the Cell Cycle
Mark Terasaki, Peter Lenart, Ekaterina Voronina, Jim Coffman
The Sea Urchin Genome Project
George Weinstock, Donna Maglott, Jonathan Rast, Andy Cameron, Arian Smit
Comparative Genomics
Dan Rokhsar, Nori Satoh, Cathy Yuh, Veronica Hinman
Fertilization and the Activation of Development
Ingo Weyand, Alex McDougall, Forest O’Neill, Kirsten Sadler
Genomic Technology Workshop
Tony Robertson, Andy Cameron, Jonathan Rast, Titus Brown
Early Axial Asymmetries and Signaling
Chuck Ettensohn, Lynne Angerer, Koji Akasaka, Athula Wikramanayake, Hiroki Nishida
Endomesoderm in Echinoderms and Tunicates
Dave McClay, Eric Davidson, Nori Satoh, Andy Ransick, Thierry Lepage
Development and Evolution of the Nervous System
Robert Burke, V. Bertrand, Kevin Peterson, Chris Lowe, Rudolf Raff
Concurrent platform sessions
Patterning and morphogenesis in basal deuterosome embryos
Maturation and fertilization
Membrane dynamics/cell biology
Gene regulatory mechanisms and their evolution
Poster space available
Meeting organizers
Lynne and Bob Angerer (lang@mail.rochester.edu, rang@mail.rochester.edu)
Laurinda Jaffe (ljaffe@neuron.uchc.edu)
Jonathan Rast (jrast@sten.sunnybrook.utoronto.ca)
For registration materials and information, please contact:
Laurie Gillette (lglt@mail.rochester.edu)
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